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ADB Asian Development Bank ???????
AFTA ASEAN Free Trade Area ASEAN??????
AICO ASEAN Industrial Cooperation ASEAN??????
AISI Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia ????????????
AJI Aliansi Jurnalis Independen ???????????
AmCham American Chamber of Commerce Indonesia ???????
AOTS Association for Overseas Technical Scholarship ?????????
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ????
API Asosiasi Pertekistilan Indonesia ???????????
ASEAN Association of Southeast Asian Nations ?????????
ASPEK Indonesia Asosiasi Serikat Pekerja Keuangan Indonesia ????????
??????
B/D Barrel per Day ????????
BAF Badan Analisa Fiskal ?????
BAKIN Badan Koordinasi Inteligen Negara ???????
BAKORNAS PBP Badan Koordinasi Penanggulangan dan Penanganan Pengungsi
??????????????
Bapindo Bank Pembangunan Indonesia ??????????
Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ???????
Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ???????
BBC Brand to Brand Complementation ???????????
BBD Bank Bumi Daya ???????
BBM Bahan Bakar Minyak ????
BBO Bank Beku Operasi ????
BCA Bank Central Asia ???????????
BDL Bank Dalam Likuidasi ????
BDN Bank Dagan Negara ?????????
BDNI Bank Dagang Nasional Indonesia ??????????????????
BI Bank Indonesia ????????
BIC Bank Indonesia Circular ??????????
ix
BIIE Bekasi International Industrial Estate ????????????????
????????????
BIN Badan Intelijen Negara ?????
BIR Bank Indonesia Regulation ??????????
BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal ?????
BLBI Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ?????????????
BLK Balai Latihan Kerja ?????
BNI Bank Negara Indonesia ????????????
BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi ???????
BOE Barrel Oil Equivalent ???????
BOO Build Own Operate ????????
BOT Build Operate Transfer ????????
BPH-Migas Badan Pengatur Hilir?Minyak dan Gas ????????????
BPK Badan Pemeriksa Keuangan ???????SAA?
BP-Migas Badan Pelaksana-Minyak dan Gas ????????
BPN Badan Penanaman Modal ???
BPR Bank Peserta Rekapitalisasi ??????????
BPS Badan Pusat Statistik ?????
BRI Bank Rakyat Indonesia ??????????
BTN Bank Tabungan Negara ??????
BTO Bank Take Over ?????
Bulog Badan Urusan Logistik ?????
CAD/CAM Computer Aided Design & Computer Aided Manufacturing ?????
????????????
CAR Capital Adequacy Ratio ??????
CAS Country Assistance Strategy ??????
CEPT Common Effective Preferential Tariff ????????
CEVEST The Center for Vocational and Extension Service Training ??????
??????????????????????
CGI Consultative Group on Indonesia ???????????
CKD Complete Knock Down ??????
CMU Crisis Management Unit ??????????????????
CNC Computer Numerical Control ????
CNOOC China National Offshore Oil Corporation ??????
x
COE Center of Excellence ????
CPI Consumer Price Index ???????
CSIS Centre for Strategic and International Studies ?????????
DAK Dana Alokasi Khusus ?????
DAU Dana Alokasi Umum ?????
DKI Jakarta Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ??????????
DPD Dewan Perwakilan Daerah ??????
DPR Dewan Perwakilan Rakyat ??
DPRD II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II ?????
DPRD?? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I ???
EFF Extended Fund Facility ??????
EIB European Investment Bank ??????
EJIP East Jakarta Industrial Park ????????????????????
???
EMO Electricity Market Operator ??????????
EMSB Electricity Market Supervisory Board ???????
EPA Economic Partnership Agreement ??????
EPP Economic Policy Package ?????????
EPTE Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor ????
ESO Electricity System Operator ??????????
FAJI Federasi Aliansi Jurnalis Independen ?????????????
FAPB Fraksi Amanat Persatuan Bangsa: ????????
FDI Foreign Direct Investment ??????
FNPBI Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia ?????????????
??
FSPSI Reformasi Federasi Serikat Pekerja Indonesia Reformasi ???????
????????
FTA Free Trade Agreement ??????
GAIKINDO Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia ????????
????
GAM Gerakan Aceh Merdeka ???????
GBHN Garis-Garis Besar Haluan Negara ????
GDP Gross Domestic Product ?????
GFS Government Financial Statistics ??????
????
xi
GIAM Gabungan Industri Alat-Alat Mobil & Motor ?????????????
???
Golkar Golongan Karya ????
GRDP Gross Regional Domestic Product ?????
GSBI Gabungan Serikat Buruh Independen ????????
HDC Henry Dunant Center ?????????????
HIPCs Heavily Indebted Poor Countries ??????
IBC International Business Chamber ???????
IBRA Indonesian Bank Restructuring Agency ???????????
IDA International Development Association ??????
IETC Indonesia Export Training Center ??????????????
IGGI Inter-Governmental Group on Indonesia ???????????
ILO International Labour Organization ??????
IMF International Monetary Fund ??????
IMV Innovative International Multi-purpose Vehicle ?????????
IPB Institut Pertanian Bogor ????????
IPIC Industrial Property Information Center ??????????
IPP Independent Power Producer ???????
ISO International Organization for Standardization ???????
ITC PT Indonesia Transit Central ????????????????????
IUK Izin Usaha Ketenagalistrikan ?????????
JABOTABEK Jakarta Bogor Tangerang Bekasi ???????
JAMA Japan Automobile Manufactures Association Inc. ????????
JAPIA Japan Auto Parts Industries Association ??????????
JBIC Japan Bank for International Cooperation ??????
JCC Jakarta Convention Center ??????????????????
JESA I JODC Expert Service Abroad I ??????????????
JESA II JODC Expert Service Abroad II ???????????????
JETRO Japan External Trade Organization ?????????2003?????
?????????
JEXIM Export-Import Bank of Japan ???????
JEXSA JETRO Expert Service Abroad JETRO???????????
JI Jemaah Islamiyah ??????????
JICA Japan International Cooperation Agency ???????2003??????
xii
????????
JICT PT. Jakarta International Container Terminal ?????????????
??????????????
JJC Jakarta Japan Club ??????????????
JMCTI Japan Machinery Center for Trade and Investment ????????
JODC Japan Overseas Development Corporation ????????
JORR Jakarta Outer Ring Road ?????????
JSX Jakarta Stock Exchange ??????????
KADIN Kamar Dagang dan Industri Indonesia ???????????
KKN Korupusi, Kolusi dan Nepotisme ??????????
KLBI Kredit Likuiditas Bank Indonesia ?????????????
KONI Komite Olah Raga Nasional Indonesia ???????????????
KPPOD Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ?????????
??
KPTPK Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ???????
KPU Komisi Pemilihan Umum ??????
KPUD Komisi Pemilihan Umum Daerah ???????
KSBSI Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ????????????
?
KSPI Kongres Serikat Pekerja Indonesia ????????????
KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ????????????
??
KTP Kartu Tanda Penduduk ?????
LDC Less Developed Countries ?????
LLR Lender of Last Resort ??????
LNG Liquefied Natural Gas ??????
LoI Letter of Intent ???
LPSM Lembaga Pembangunan Sumber Daya Manusia ???????
LWBP luar beban puncak ??????
MFA Multi-fibre Arrangement ?????????
MOPS Mean of Platts Singapore ????????????
MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat ?????
MRT Mass Rapid Transit ??????
MTEF Medium Term Expenditure Framework ???????
????
xiii
MTU Mobile Training Unit ????????
MUI Majelis Ulama Indonesia ?????????
Munas Musyawarah Nasional ???????????
MW megawatt ?????
NGO Non-Governmental Organization ?????
NIEs Newly Industrialized Economies ????????
NU Nahdatul Ulama ????????????
NV Naamloze Vennootschap ??????
NWS North West Shelf ????????????
OCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ???
????????
ODA Official Development Assistance ??????
OECF Overseas Economic Cooperation Fund ????????
OJT On the Job Training ???????????????
OOF Other Official Flow ???????
OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries ???????
OVTA Overseas Vocational Training Association ????????
PAN Partai Amanat Nasional ?????
PAN Pesticide Action Network ????????????????????
PBB Partai Bulan Bintang ???
PBNU Ketua Pengurus Besar NU NU??
PBR Partai Bintang Reformasi ?????
PCT Patent Cooperation Treaty ??????
PD Partai Demokrat ??????
PDI Partai Demokrasi Indonesia ?????????
PDI-P Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ???????????
Pelindo II PT Pelabuhan Indonesia II ????????????
Pertamina Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ??????
?????
PETRONAS Petroliam Nasional Bhd ???????????
PGN Perusahaaan Gas Negara ???????????
PK Partai Keadilan ???
PKB Partai Kebangkitan Bangsa ?????
PKP Partai Keadilan dan Persatuan ?????
xiv
PKPB Partai Karya Peduli Bangsa ???????
PKS Partai Keadilan Sejahtera ?????
PKUK Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ??????
PLC Programmable Logic Controller ????????????
PLN Perusahaan Listrik Negara ??????
PLTU Pembangkit Listrik Tenaga Uap ?????
PMP Post Monitoring Program ?????????
PNI Partai Nasional Indonesia ?????????
PNI-MM Partai Nasional Indonesia Marhaenisme ??????????????
???
POLMAN ASTRA Politeknik Manufaktur ASTRA ?????????????
PPA Power Purchasing Agreements ????
PPNU Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia ????????????
?????????
PPP Partai Persatuan Pembangunan ?????
PROPENAS Program Pembangunan Nasional ???????cf. REPELITA?
PRSP Poverty Reduction Strategy Paper ??????????
PSC Production Sharing Contract ????????
PT PLN PJB P3B PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali PLN
??????PSB?
PT PLN PLB?? PT PLN Pembangkit Listrik Jawa Bali??PLN?????????
??
PT PLN PLB? PT PLN Pembangkit Listrik Jawa Bali??PLN?????????
??
QA Quality Assurance ????
QC Quality Control ????
REPELITA Rencana Pembangunan Lima Tahun ??????????cf.
PROPENAS?
REPETA Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan ??????
SBI Sertifikat Bank Indonesia ??????????
SBSI Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ????????????
SDR Special Drawing Right ?????
SI Supporting Industry ????
SIBOR Singapore Inter-Bank Offered Rate ???????????
????
xv
SITC Standard International Trade Classification ????????
SPL Sector Program Loan ??????????????
SSNAL Social Safety Net Adjustment Loan ????????????????
???
TAC Technical Assistance Contract ??????
T-Bill Treasury Bill ?????12?????
TDL Tarif Dasar Listrik ??????
THC Terminal Handling Charge ??????????
TRIM Trade-Related Investment Measures ????????????????
?
TRIPs Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ??
?????????????????
TURC Trade Union Rights Centre ??????????
USAID United States Agency for International Development ???????
USTR United States Trade Representative ???????
VA Volt-ampere ???????
VAT Value Added Tax ?????
Wartel Warung Telefon ???????
WBP waktu beban puncak ????
WNF World Network of Friendship AOTS?????????
WTA World Trade Atlas ??????????????
WTO World Trade Organization ??????
YPMG Yayasan Pendidikan Matsushita Gobel ??????????
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